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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Brand Image dan Service 
terhadap kepuasan konsumen. Hipotesis yang diajukan adalah ada pengaruh Brand 
Image dan Service terhadap kepuasan konsumen baik secara mandiri atau bersamaan. 
Penelitian ini dilakukan pada 65 pasien fisioterapi low back pain dengan usia 30-45 
tahun, dan mereka sudah menjalani pengobatan lebih dari satu kali. Metode pengambilan 
subjek menggunakan Random Probability Sampling dan analisis regresi berganda. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi pengaruh brand image terhadap kepuasan 
konsumen yaitu sebesar 32%. Sedangkan pengaruh service terhadap kepuasan konsumen 
sebesar 43,6%. Maka dari hasil pengolahan data, disimpulkan bahwa brand image dan 
service memberikan pengaruh terhadap kepuasan konsumen. 
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